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K EMENTERIANPengajianTing-gi, Universiti Putra Malaysia
(UPM) sertaMajlisKetuaPusatPe-
ngajaran dan Pembelajaran Ins-
titut PengajianTinggiAwam (IPTA)
bekerjasamamenganjurkanPersi-
dangan Pengajaran dan Pembe-
lajaranPeringkatIPT2007,pada12
hingga 14 Disemberini.
Antara objektif persidanganju-
lung kal; diadakan itu ialah me-
ningkatkan kualiti modal insan
yang menyumbang kepada pen-
capaian misi pembangunan ke
arahitu.
Pengarah Pusat Pembangunan
Akademik, UPM, Prof Madya Dr
SidekAb Aziz,berkatabertemakan
KeArah PeningkatanKualitiModal
Insan,persidanganitu juga adalah
usahakearah menyuburkanlang-
kah penambahbaikansistem pe-
ngajarandan pembelajaransecara
menyeluruhdi IPT.
Langkahitu katanya,memenuhi
teras kedua Mis; Nasional 2006-
2020 yang menggariskani1tizam
kerajaan meningkatkan keupaya-
an pengetahuan,kreativitidan ino-
vas;negarasertamemupukminda
kelaspertama.
"Kumpulansasaranadalahdi ka-
langan ahli akademik dan pihak
terbabit dal<;lmproses pembela-
jarandan pengajaran,pegawaike-
rajaan dan swasta,badan bukan
kerajaan,usahawan industri pen-
didikandan pelajarIPT.
"Penganjuranpersidanganada-
lah komitmen UPM dalam me-
nyahut. seruan kerajaan dengan
melaksanakanusaha menambah-
baik sistem pengajarandan pem- I
belajaransecaramenyeluruhdi pe-
ringkat universiti dan kebangsa-
an.
"Secaratidak langsung ia mem-
beri peluang ahli akademik ber-
kongsi idea, inovasi dah perkem-
bangan terkini dalam pengajaran
dan pembelajaransertamewujud-
kan jalinan antara akademik dan
industri," katanya kepada Berita
Harian,semalam.
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